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ABSTRAK 
 
GURUH TRIYANTO. Pengaruh Intellectual Capital dan Intellectual Capital 
Disclosure terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan 
dan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2012-2016). 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komponen intellectual capital, yang 
terdiri dari capital employed, human capital, dan structural capital, beserta dengan 
indeks pengungkapan intellectual capital disclosure, terhadap nilai perusahaan. 
Komponen intellectual capital diukur dengan menggunakan model VAIC
TM
 yang 
dikembangkan oleh Pulic (1998), sedangkan intellectual capital disclosure diukur 
menggunakan indeks pengungkapan Joseph and Taplin (2011). Nilai perusahaan 
diproksikan dengan menggunakan rasio Tobin's Q. Populasi pada penelitian ini adalah 
perusahaan perbankan dan asuransi yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2016. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan 
tahunan yang berasal dari website BEI maupun website masing-masing perusahaan. 
Alat analisis pada penelitian ini adalah regresi linier berganda dan diproses dengan 
menggunakan software SPSS versi 22.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) capital employed berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan, (2) human capital berpengaruh negatif signifikan 
terhadap nilai perusahaan, (3) structural capital berpengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan, (4) intellectual capital disclosure berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan.  
 
Kata kunci: Intellectual Capital, Capital Employed, Human Capital, Structural 
Capital, Intellectual Capital Disclosure, Nilai Perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
GURUH TRIYANTO. The Effect of Intellectual Capital and Intellectual Capital 
Disclosure on Firm's Value (Empirical Study of Banking and Insurance Companies 
that listed in Indonesia Stock Exchange During 2012-2016). Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2017.  
 
This study aims to examine the effect of intellectual capital components, consisting 
capital employed, human capital, and structural capital, as well as the intellectual 
capital disclosure, on firm's value. The intellectual capital components was measured 
by using VAIC
TM
 model that developed by Pulic (1998), while the intellectual capital 
disclosure was measured using intellectual capital disclosure index by Joseph and 
Taplin (2011). Firm's value is proxied by using Tobin's Q ratio. The population of this 
study are banking and insurance companies that listed in IDX during 2012-2016. This 
study used secondary data in the form of financial statement and annual report that 
derived from IDX and respective companies' website. Analytical tools used in this 
study is multiple linear regression and was processed by using SPSS version 22 
software.  
 
The result shows that (1) capital employed has significant positive effect on firm's 
value, (2) human capital has significant negative effect on firm's value, (3) structural 
capital has significant positive effect on firm's value, (4) intellectual capital disclosure 
has significant positive effect on firm's value.  
 
Keyword: Intellectual Capital, Capital Employed, Human Capital, Structural Capital, 
Intellectual Capital Disclosure, Firm's Value. 
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